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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 26 de junio último, promovida por el segun-
do teniente (E. R.) con destino en el regimiento de Infan-
tería Sicilia núm. 7, D. José Díaz Varela, en súplica de
que, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 23 de
noviembre de 1911 (D. O. núm. 263), se le asigne anti.
güedad de 1.0 de junio de 1896 en el empleo de sargento
y conforme á ella se le coloque con la de 28 de igual mes
de 1909 entre los de su actual empleo; resultando que al
recurrente le ha sido ya rectificada su primitiva antigüedad
de sargento, de 1.8 de diciembre de 1896, substituyéndola
por la expresada de 1,0 de junio de dicho año á que tiene
derecho; considerando que, no obstante haber demostrado
su aptitud, no pudo, sin embargo, ser incluído'en la prime.
ra promoci6n de sargentos á oficiales á causa del número
que en el escalaf6n de aquella clase ocupaba; y teniendo
en cuenta la resoluci6n adoptada en los casos análogos de
D. Donato Fradejas y D. Carlos Bourmán, por reales 6r-
denes de '( 3 de marzo y 22 de abril del presente año(D. O. núms. 61 y 93), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido acceder á lo solicitado, concediendo al re-
c?rrente la antigüedad en su acfual empleo, de 28 de ju-
nlO de 19a9, con arreglo·á la cual pasará á colocarse entre
los de su clase don Francisco Río Salazar y don Evaristo
Moliné Claviano.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1912.
LUQUE
S~ñor Capitán general de la sexta regi6n.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio en 19 de. noviembre último, promovida por
~ capitán del regimiento Infantería de Gula núm. 67, don
duardo Ruiz Ramlrez, en solicitud de seis meses de Ji-
cencia por enfermo, para Uni6n de Reyes (Isla de Cuba), el
Rey (q. D. g.l, teniendo en cuenta cuanto expresa el certi-
ficado de reconocimiento facultativo que acompaña á la
referida instancia, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, con arreglo á lo preceptuado en los artIcu-
las 44 y 4S de las instrucciones aprobadas por real orden
de S de junio de Ig05 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos año...
Madrid 10 de diciembre de 1912.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor ;general de Guerra.
* *.*
MATRIMONIOS
Excm~. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Sinforiano G6mez Hernández, con
destino en el regimiento de Asturias nÍím. 3Ir el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 10 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D. a Emiliana Na-
varro y Abuja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Ma-
rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conferir el mapdo del 12. o Dep6-
sito de reserva de Caballería, al coronel D. Julián Pérez
de Lema, que se halla en situaci6n de excedente en esa
regi6n. ,'''.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1912.
AGUSTIN J:.U.QUlll .. )
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n é Interventor
general de Guerra.
!l!!






actual, se ha servido concederle licencia para contraer ma.
trimonio con D.a María de las Nieves Rico y AveUo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma-
drid 11 de diciembre de 191.2.
LUQul!
Señor frtlsidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Señor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán gener~1 de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n! Interventor




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
que por los talleres de Ingenieros de Guadalajara y con
destino al bata1l6n Cazadores de Cataluña núm. I, de
guarnici6n en Melilla, se verifique el transporte! por cuen-
ta del Estado, de cuarenta mangos para zapapicos y cin-
cuenta para palas.
De real orden 10 digo V. E. para s,u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1912.
SeccIón de intendencIa
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por V. E. res.
pecto á las pensiones que vienen reclamándose á familias
de reservistas por consecuencia de lo dispuesto en el real
decreto de 22 de julio de Ig09 (c. L. núm. 144) y real
orden de 4 de agosto del mismo año (e; L. núm. 155), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el abono y
acreditaci6n de las correspondientes al año actual, liquida-
das 6 que se liquiden, se verifique con aplicaci6n al su-
plemento de crédito concedido al cap. 5.°, arto 1.0, cCuer-
pos armados del Ejército» del vigente presupuesto, por
ley de 19 de noviembre último (O. O. núm. 263).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1912.
LUQUl!
* * *
SeulOD de JustIcIa vAsunlos generales
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que da principio con D. Manuel ViUacampa Mo~án
y termina con don Lucas Bravo G6mez, las condecoracIO-
nes de la referida Orden que se expresan, con laantigüe-
dad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1912.
LUQUE




E.xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio promovida por el sargento del regimiento
Cazadores de Alfonso XII, 24.° de Caballería, Marcelo Ji-
ménez Barrolo, en siíplica de que se le acumulen á su
haber y premios de reenganche las pensiones de dos
cruces de 25 pesetas cada una, y se le considere com-
prendido en el último párrafo del arto 16 del vigente re-
glamento de indemnizaciones, en analogía COIl lo dispuesto
en la real orden circular de 19 de mayo del año último
(D. O. ntím. no), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra Marina en 20
del mes pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la pe-
tici6n del interesado, en armonía con lo dispuesto en la
real orden de 6 de julio de Ig03 (C. L. núm. 107) y por
no serIe de aplicaci6n la real orden circular de 19 de
mayo del año último antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de diciembre de 1912.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del seguudo regimiento de Artillería de montaña
D. Manuel Lassa y Nuño, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle el pase á situaci6n de reemplazo con resi-
dencia en esta regi6n, con arreglo á la real orden circular
de 12 de diciembre de IgOO (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1912.
Settlon de ArtDlerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conferir el mando de la Coman-
dancia principal de Artillería de la octava regi6n, al coro-
nel del arma D. José de Echaluce y Echaluce, vuelto al
servicio activo, de reemplazo en esta regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de 1912.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente de Ingenieros con destino en la compañía de
telégrafos de Santa Cruz de Tenerife, D. Carlos Pelaez y
Pérez Gamoneda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 1.° de diciembre
r o 6 8'.' D.. n m.2 1





Infantería ••.•••.•• Teniente coroneL .•... D. Manuel Villacampa Morán..•...•.....•... Placa .••.............
Idem •••.••••.•••. Otro................. • Jorge Serantes Ulbrich .............••• " Idem .••...••..•...••
Idem .•••••••••••• Comandante.......... )) Mateo Fernández-Chicarro Santos •..••... Idem .............•..
Idem .•.•••••••.•• Capitán.............. ) Cesáreo Sáenz Valmaseda ...••.•...... '" Idem ..........•.....
Caballería .•..••••• Comandante.......... • Carlos Pacheco Calvo , Idem .•....••...•....
ngenieros Coronel. ) José Palomar Mur Idem ..
Idem ••••••.••.••. Teniente coroneL.. ..• :t Julio Lita Aranda •....•....•.....•..•..• Idem ...........•....
Idem .••....•.••.. Comandante......... ) Valeriana Casanueva Novak .•.......... Idem •....••.........
Guardia Civil...... Capitán.............. ) Tuan Tomás Contesti. •.....•........•.. Idem .•.....•.•.•....
.válidos .••.•••..• eoronel • . • • . • . . • . . .• :» Lucas Bravo GÓmell. . • . . . .. . .......•... Idem. . . • •. • ...•...
Infantería •••.••••• Teniente coronel ..•. , »Jorge Serantes Ulbrich•.•.•.......•••.••• Cruz .
Idem .••••••••.• " Otro................. ) Manuel Villacampa .Morán.. •.•.......... Idem •••....•......•.
Idem •••••.•••••.• Comandante... ~ •. , . •. • Mateo Fernández-Chicarro Santos .•.•... Idem •..•..•....•....
Idem •• . • . • • • • • . •• Otro................. »Francisco Cánovas Serrano .••..•.••...•• Idem .••...••.....••.
Idem • . • . . . . • • • • .. Capitán .•••• o • • • • • • •• • Cesáreo Sáenz Valmaseda•........••..... Idem.. . ........••..
Caballería••••••••. Comandante........ ) Miguel Galante Pata..... •......••.•.•. Idem ..•...•.....•...
Idem ..•••.•••..•. Otro................. • Angel León Lores...•..••••......•...... Idem •........•••.•..
Idem • • . • . • . • • • • •. Otro................. »César Fernández Perote • • • • . . . . . . . . • • . .. Idem .....•.....•..•.
Idem Capitán.............. »José Olalla Ferrando...... . Idem , ..
Idem •.•..•• , , •••. Otro.......... . . . . . •. • Luis Carvajal Melgarejo...••.......•.... , Idem ...•.....•
Ingenieros •••••••• Coronel .••...•.•.• o' • José Palomar Mur ..•••.....•.•..•.•....• Idem .
Carabineros••.•.•. Primer taniente... ... • Basilio Villaoueva Campos •............•. Idem ••..............
Idem . • • . • • . • • . • Otro.. • • . . • • . • • • • . . •. ) Arturo Carvajosa Mancebo.......••..•.•• Idem....... . ..•.•••
Idem ......•••••.• Otro................. »Joaquín Jerez Jiménez .•..••....••....... Idem •............•..
Guardia Civil•..•.. Capitán... • Juan Tomás Contesti •••..•...••••.•..... 1d&m .
Idem ...••.••..••. Otro.••.•...•.••... " ) Francisco Vio Maza ••••......•....•....• Idem ..•........•....
Idem •..••.•.•.••• Otro................. • Ramón ~eitunoRocamonde ......•...••. Idem ........••......
Idem Primer teniente.. . . )) Teodoro L6pez Rodríguez Idem .•.••...........
Idem ••..••••••••• Otro................. ) José Ruano Rodríguez•...•....... , .•.... Idem .....•...•.... "
Idem •••.•..•••.•• Otro................. ) Andrés Vilanova Antolín ••.......•..... Idem '[1
Idem •.•••.•.••• " Otro................. ) Ramón Rauret Carreró Idem ..•.............






































































De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 10 de diciembre de 1912.
LUQW!I
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con don Manuel L6pez Cepero de
Castro y termina con don Alvaro de Churruca Murga, las
condecoraciones de la referida Orden que se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
R.elación que se cita.
ANTIGUEDAD
Armll.ll ó cuerpos lj:mpleol NOMBRES Condecoraoiones
Día Mes Afto
- -- --
Infantería .•....•.••.•...••.....•• Comandante....... D. Manuel López-Cepero de Castro....... Placa .....•.••• 14 agosto 19 12
Idem ...•........••••.•...•..•... Qm.•...••.... " Camilo Martínez Francech.. ; .........• Idem .•.• o" .,. 5 sebre. 19 12GeneraL .•..••..........•..••. .. Teniente de navío. ) Manuel Novás Labora................. Cruz.••....... 21 julio .. 19°8
Idem .•.•..•••••• ••••••. "'Il'" Otro...••.•....••. ) Alvaro de Churruca Murga............ Idem .......•.. 26 febro. 1910
-
I
Madrid 10 de diciembre de 1912.
•••
Setclon de Instrucclon, Reclutllmlento vCuerDOS diversos
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
subinspector del 20,0 tercio de la Guardia civil D. Remigio
Pueyo y Ortega, el Rey (q. D. g.) se ha servido prorrogar
hasta seis meses la licencia que por real orden de 3 de
septiembre último (D. O. núm. 198) se le concedió para
París (Francia) por asuntos propios, con sujeción á lo esta-
blecido en las instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
L'uQUE
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JO de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta regi6n é Interventor
general de Guerra.
* * *RBCLUTAMIENTO Y REEMP.J.:AZQ DEV EJERCLTQ
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Militar




Madrid 10 de diciembre del"g12. LUQuE.
Señor Directo\' general de Carabineros.
NOMBRES· ,EmpleoQ
El Jefe de la Sección,
P.I.
El Coronel de E. M., 2,. Jefe,
_'+uan Picasso
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sudon de Instrucclon, Reclutamiento vCuerDos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Martín Carrasco de la Fuente, y del cer-
tificado facultativo que á la misma acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han- sido concedi-
dos dos meses de licencia por enfermo para ViHalbá del
Rey (Cuenca).





Circular. Con arreglo á cuanto se ordena en el apar.
tado (b) del art. 4.0 del real decreto de 4 <;lel actual
(D. O. núm. 275), se inserta á continuación, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra, relaci6n núm. 2 de
las instancias recibidas en este Ministerio en el día de la
fecha, del pe~sonal del Cuerpo Auxiliar de Administraci6n
militar que solicita pasar al de Intervenci6n.
Madrid 11 de diciell)bre de tgl2.
El IntQndente general,
Manuel Fdbregas del Pilar
R.elacidn que se cita.
TALLERES DeL DEPOSITO DE LA OUE~RA




AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE 1912
Circular. Con el fin de facilitar cuanto sea posible
el ajuste y cjerre del presupuesto del año actual, los co-
misarios de guerra Interventores de los servicios adminis·
trativos contratados, hospitales civiles y alquileres de edi-
ficios que usufructúe el ramo de guerra, remitirán directa-
mente á los Sres. Intendentes 6 Subintendentes militares
de las respectivas regiones, Capitanías generales y Go-
biernos militares) como igua~mente al Interventor militar
correspondiente, noticia de los devengos aproximados
que durante el presente mes de diciembre corresponde á
los servicios antes expresados; recordando al propio tiem-
po á dichos funcionarios, como igualmente á los Interven-
tores de cuerpos y clases, el más exacto cumplimiento de
cuanto previenen Jas reglas S." y siguientes de la real
orden circular de 25 de noviembre de 1895 (C. L. nú-
mero 391) respecto á la entrega de los extractos de re-
vistas, n6minas, cuentas y dE'más documentos de recIa·
maci6n de devengos y gastos, para su examen y curso
por los mismos á esta Intervenci6n general de Guerra.
Madrid II de diciembre de 1912.
El Interventor general.
Andrés Pitarck
Auxiliar de 1.a clase D. Basilio Jiménez Suñen.
Otro de 2.0......... »Dámaso Enrech Sasot.
Otro de 3.a .. " •... :t Francisco Urbano Iglesias.
Escribiente, ......• ,. José G6mez Cona.
NOMBRESReglones
se ha servido disponer que se sobresean y archiven dichos
expedientes, una vez que no procede exigir responsabili-
dad á persona ni corporaci6n alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1912.
AOUSTIN LUQUI!
Señores Capitanes generales de la cuarta, primera, segun-
da, tercera, sexta y séptim:¡ regiones y de Canarias.
Relaci6n que se cita
SUELDOS, HABERES Y. GRATIfICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, el Rey (q. D g.) ha tenido á bien conceder
la gratificaci6n anual de 450 pesetas, á partir de I.Q de
noviembre pr6.ximo pasado, con cargo al presupuesto de
ese cuerpo, al primer teniente ayudante de profesor de los
Colegios del mismo, D. Francisco Cabañas Chavarría, con
arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888 (C.L. n.o 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de diciembre de 1912.
DISPOSICIONES
de la SUDsecretaría y Secciones de este Ministerio
~. de las De~ndencias Centrales
SeccIón de Infnnterlo
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas vacantes de músico de
terce,ra correspondientes á fliscorno, saxof6n tenor y
trompa, que se hallan vacantes en el regimiento de
Las Palmas (Canarias), cuya plana mayor re~ide en Las
Palmas, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos de Ja clase civil que Jo deseen y reu-
nan las condiciones y circunstancilis personales exigidas
por las vigentes disposiciones, cuyas oposiciones se cele- .
brarán en el regimiento :le Pavía (Cádiz).
Las solicitudes se dirigirán al jefe ue este cuerpo, ter·
minando su admisi6n el día 23 del actual.
Madrid II de diciembre de 1912.
El Jefe de la SeccIón,
José Lápez Torréns.. r.
¡Angel. Mazana Sallan.
Cuarta ..... , •..•.. '¡FrancIsco Fabregat Blanch.
. . Andrés Fernández Obelenda.
Primera..... .• " .IJuan Rodríguez Zurita.
\
JOSé Miguel Domínguez Verdü.
Diego de Haza García.
,Antonio Molina Torralba.
Segunda. . .. . ... '/José Galisteo García,
Enrique Aguilar Delgado.
José María Herrera Torreño.
~ldefonsoOliver Pérez.Elíseo Ramos Babiloni.enaro Juan Laso.Tercera•..•....... Joaquín Julián Benedicto.
~Vicente Peiíalva Roch.. Enrique Bravo Gimeno.. Pedro Borja L'oret.
S IFrancisco Roca Ramón.
exta•........... ¡Armando Martín Sánchez.
Séptima... .. .. ILuiS Megido Alvarez.
C. G. Canarias ..... Antonio Patrón Vigo.
